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Motto
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal terhadap 
Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2007-2009. Data 
yang digunakan adalah data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) 
Provinsi Jawa Tengah yaitu laporan realisasi APBD. Metode analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini metode analisis statistik deskriptif dengan pengujian asumsi 
klasik, serta analisis statistik yaitu regresi linier sederhana. Variabel penelitian ini 
adalah Belanja Modal sebagai variabel x atau variabel bebas dan Pendapatan Asli 
Daerah sebagai variabel y atau variabel terikat. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 
secara parsial variabel Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
Pendapatan Asli Daerah.
Kata kunci: belanja modal, pendapatan asli daerah, dan regresi sederhana
